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J; /.
fapientia& bonitas, in-
arflimabile munus, ra-
tionem indidit j eamque inexple-
bili rerum fciendarum irVftruxit
defideriojne befhafuminftarpro-
culcare Numims beneficium &
profanum duccre,quod fandifli-
mae manus Dei donum eft, mor-
tahum taferrimus deberet &
ingratiffmus. Sic magna iili cer
te dignicas eft, ea Icrurari, ea fci-
re, qu-e in naturahum corpoium,
cceli cerra?que, & animalium &
hominis ipfius,confderafione nn-
bis reprafentat difciplina. Ac
quohacpropiorafunt kniibus, eo
A n»«-
roinus a conditione, qua? hominl
cum brutis communis eft rece-
dunt. Qyo vero fublimius cor-
poreae molis materiam afcendit
intelle&us, quo altius in univerfa-
hum &abftracTorum fertur anim-
adverfionem, quo tAtTmQvmKant(§*
eft, ut ita loquar; hoc, qua? ho-
rnine, ut homo eft, digniorafacit;
hoc fe magis corpons quafi vin-
culis exfolvit, & in animas pro-
prietatem convertitur; hoc deni-
"que Dei, Divinarumque rerum
contemplationi propiori accedit
affinitate. Qiianto igitur dignitas
eft major, tam dignam homine 9
tampropinquam Deo, tam in fe
abfolutam mentis humanas con-
templari fcientiam a) Eo vero
rnagis, quod ha?c transnarura-
lis iupernaturalem arcliffima
excipit conjunclione , manum
illi porrigens gratiflimam. In-
primis quod inteliedaum facratis-
fimis hujus myfteriis en.ai.dnn,
ab
£
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ab ea caligine, quse homini cum
brutis mtercedit, hberatj inque
eum derortat ftatum , qui natu-
rali delideno , a Dco illi inplan-
tato, conveniens eft, Hujus igi-
turPhilofophiar primae cum The-
ologia harmomam in mutuandis
terminis, «nalogicam, quantum
in kripris eruditorum per tempo-
ris& mgenii anguftiam obferva-
re mihi hcuit, inveftigare animus
eft. Tuum igitur erit, C. L. de
innoxiis noftris conatibus judi-
cium fcrre; quod eo mitius nos
impetraturos animo & fpe confi-
dimus, quo magis argumentum
hoc noftrum, diverfis clariflimo-
rum virorum (ententiis nobilita-
tum efie deprehenditur.
a)Conf. Fecbt. Njß. Cbrift.p. m. 68.,
$. //.
Antequam falcem noftram in ti-
fcerrimam hanc immittamu* meflfem,
b>\ nos
4 . ......
notionurn, qux titult vicem m fron-
te hujus opellx gerunt, ordo difpu-
tantibus receptus, legis prope vim
dudum confrcutus, -vitandje obfcu-
riratis ergo, paucis habere rationem
jubet. quod Grae-
cis origine debetur , latina jam o-
Jiin civirate donatu-n, omnibus in
aprico eft. Fuitr eni*n primus , Ut
putat Valent. Velthem , b) inter
fcholaftico*, qui de analogis vario-
rum generum fcripferunt, Thomas
de Aquino ; qui pro audore philo-
fophia;. Scholafticat a quibusdam ven-
ditari folet. 7) Hzc vero vox analo-
pr_ ?ur)«t latinc prop^rtio; qua*- efi
fiim-litudo ration-m, feu convenientia
plurium cvm plur.btts in eadem habi-
tudiue Vel relatione. d) Eflrquc haec
proportio communit *r Mathemati-
c'.<_ duploc, Geometrica, & Arithme-
tka. Paulo vero aliter explicant a-
nalogiam Logicorum plurimi; quae
ipfis nihil eft aliud, quam inxqua-
lis norrinis alicujus participatio _.
quamoue in analoga proportionu &
«ttributionu plerumque fblent divide-
r<\
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fe, Illa funt , qua. fecundum unum
& commune nomen habent rationcs
formales inter fe diverfas; propor-
tione tamen quadam inter fcfimiles.-
cujusmodi analogia in Metaphoris
COnfpicitUr. Sic, e. g.fundamenti no-
mine, principalis aedificii pars, cui
tota molesfuper aedificata ineumbitj
& Chriftus fundamentum Ecclefiat:
Menfura, item,nomine, & id, quod
partem de integro cumulo dccifa-n
continctj feu, quod dli-
cujiit rei phyficam reprtftntat *. t ) &
fca.g/8-jttaTo.e, feu donorum Spiritus
S. diverfe portiones, quae credenti-
bus obveniunr; cxprimuntur. /)
H_ec vero funt vel attributionis intrin-
(er_t, quae fecundum Unum & com-
irune nomen, easd *m liabcnt ratio-
nes fortralcs; ftd inaequali modo.
Sic, v. g. Creator & creatura entis
rationes, h e. elfentiam & exiftcn-
tiam, habent easdem; modo tamen
inaequali: ille »*r« jrf«Tt4 «», excel-
lentiori & perfc&iori ; h<ec KctS-'
'ii-tott, &imp rfeftiori trodo. Vel
iattributienit extrififecs ; quar.do unx
Aj tan-
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tantum rationes formalcs intrinfcce,
reliquis autem analogatis per cxtrin-
fecam duntaxat d.nominationem
competunt. Seu clarius : quando
forma denominans de uno analoga-
to prxdicatur proprie , de rdiquis
vero improprie & tropice. Sic, e. c.
fanum pracdi catur &de homine, &
cibo, & medicamento, & pulfo, &c.
<Se homine, ut fubjeclo, quod forma-
liter, proprie & inirinfcce habcat fa-
nitatem : de ccteris vero extrinfece,
impropriefeu tropice; de medica-
mento enim, ut cauffa cfficiente, de
cibo, ut confervante, de pulfu,ut in-
dicante, fanitatis.
$) Inftit. Metaph. p. m. 444'
€) Cmf. Buddei Philofinftrum. G.r.sJ*.
d) Rbtenb. L>g. §. 91.
e) JEpin. Phil. part. 11. p' m. 88.
f) Conf. Glafif. Retbor. S.L. i. traft. il
Cap. u.
§. m.
Allatas analogorum tam varias
diviliones, variae eorum acccptiones
ul-
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tiftro fequuntur. Solet enim a Lo-
gicis vel late vel firiSle accipi hoc a-
nalogorumnomen.' late praeter pro-
portionis etiam attributionis , tant
intrinfecae, quam cxtrinfecx, analo-
ga; ex mente fcholafticorum feu la-
tinorum Ariftotelis interpretum:
ftndte vero non nifi proportioni*
tantum, fecundumAriftotclicos yr%\-
<r'.v;% compledritur. Quod vero Sco-
tut omnesq; cjus fe&atores, negent
dari medium inter univoca &a>
quivoca, h. t. Andoga; exinde cft,
quia utraque tam r»^wA3s ab illis
fumuntur, ut, quac ad Analoga tm-
quam genus intermedium pertinent,
partim fub a?quivoca , p. fub univo-
ca, comprehcndant. Quibus autem
preffe & in rigore acceptis, Analo-
ga, utpote medium quid inter Utra-
que, ncceffc eft , cliciantur. Ha?c
vero analogia fcholafticis (ic ditfta,
Ariftotcli ra. k<fi iih «t*»j «-, cjusque
iiitmpretibus communia ab uno ad
unum, nuncupantur: qua; ipfis non
funt unius cjusdcmque rationis, fed
Cecundum Ariftotclem ad tres redu-
cunt
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cuntur claftes ." alia ipfis propius accc-
dunt ad naturam univocorum, ae-
quivoccrum alia, alia deniqus me-
dia funt inter utraque: g) quorum
illa cutn attributionis intrinfecae, iftd
proportionis , b*c extrinfecae attri-
butionis analogis, conveniunt. Quae-
cunque igttur tan circa mcdium,
inter univoca & aequivoca , genus,
quam analoga & comn unia ab uno
vl ad unum, inter tot Jogicorum
fedas vigent contentiones, in me-
ram lcyopafittLV, falva manentc re
ipfa .fere. .utrinque., definere jure
putantur. h)
g) Beckm. Inflit. L^g.p. m.84.
bjEiotenb. L 'g.'7pl.
t IV.
Miffaprolixiori tam intricatarum
ac fpinofarum fubtilitatum indagine,
gcnmnum ipfius vocis mftituto Cen-
fumvindicamus. Utramque fcil. tam
proportioni.% quam attnbutionis &
ir.trinftca- & extrinfecae analogorum
acccptionem in Theologia frequen-
tiffi-
tiffimam. effe ftatuendo : quod infra
exemplorum allegatione clarius eva-
det. Quod porro per vocem terml»
norum in fronttfpicio, non principia
& canones, nec integras propofitto-
nes; fed t.rminos duntaxat fimpli-
ces, feu incomplexos philofophiac
primae: item, per vocem, facra} non
tam Biblicos, qua--* Ecclefiafticos &
inTheologia receptos indigitari ter-
minos, ultro ex ipfa tracftatione, ne-
irini, nifi qui in Mufis piane hofpes
fuerit, non conftarepoteft.
§. V.
<svouct\tK(,yiav fic leviter deliba-
tam recla excipiet 7i-^cty^ctjohtyl» :
übi ante omnia fiftit fele nobis ana-
logiae hujus facrae exiftentia attenden-
da: de qua percontari rei alicujus
omnium oculis expofita: , abfurdum
quidem videtur. Paradoxum igitur,
ne gravius quid dicam, cenfebitur ,
de eo : Mum vere exiiiat facra hujm-
modi terminorum analogia ? feria.
difquifitione agere ; Syftematum ■*-
Ajf nim
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nim Theologicorum innumcra jam
habetur copia, quorum infuper nu-
merus magis in dies augefcit; quo-
rumque fingulae pagellar, imo lineae,
Ut de rebus nil dicam, tot terminis,
paffim referta confpiciuntur : adeo
tit copia magis, quam defe&u eo-
rundem laborctrus. Sed quaeftio non
eft defatto, ut dici folet; verum /'#-
re: num fcil. jure exiftat ca termi-
no.rum analogia, quae facris & divi-
nis eft adaptata rcbus? Quemadmo-
dum vero in omnibus fcientiis nihil
fere eft, de quo non variis & faepe
adverfa inter fe fronte pugnantibus
fententiie, inter eruditos fuerit con-
certatum; ita de genuino termino-
rum philofophia. ufu, non una fuit
fem.per & conftans dodorum opi-
nio.
§. FI.
Dependet igitur quaeftionis deci-
fio a jufto fententiarum examinej
quar»m tres reperiri principes, hoc
cft> du« extrem«e & aitera media,
oir.ni-
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omnibus in propatulo eft. Fuerunt
& funt, qui ta.n w «».«*s*<, quaui
in \nns*z>;y ittit minimum, bi nimx-
Um philofophiae tribuentes, de re-
gia defledunt via. Sed neque illi
ejusdemaetatis, huic primae fcienti*
terminis juftam detrahentes laudcm,
fuere. Utnihilh;ic curemus Quac
keros, qui fcholae terminos omncs
averfantur, rident, damnaut. i) Nec
adeo Remonftrantcs, feu aho nomi-
ne, Arminianos; quiin praef.Attor.
& icript. Synod. p. uit. Termiim, fcrij-*
bunt, omnes ScboUjticos_ Mctapbyjicas
(S Pbilofophuos , quantum fotuimu^
evitamus, jcil, in fcria & aaurai* ii*
fputatione k) fed inexpcrtus quidem
noftri aevi diflenfionum lit oportet,
qui, quanta contoitio in _pfa etiam
ecclcha de philofophiae, ejusque t r-
minorum ad Theologiam adpiicatio-
ne, hodie vcxata fuerit, ignorat.
Haec enim lis adeo fere invaluit, ut
non terminos mod >, modosque lo-
quendiphilofophicos; C>'d ipfamquo-
que philofopliiam, Metaphyficam
intclligunt & Lo^icam, a ftudt»
Jheo^
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ThAo!ogico, ecclefiaeque pomceriis
exterminanda quam plurimi judi-
cent. /) Quippe qui Ariftoteli-
cx, cum primis philofophiae ( cui
PJatonicam, utpote enthufiafmo ma-
gis faventem plus jufto praeferunt)
tartii longo feculorum ordine ad hunc
ufque diem receptae fcientiam &
co.*njun<ftionem , Theologicam in-
quinare meditationem, & rerum fa-
crsrum fcedare fimplicitatem, arbi-
trantur. Imo quod magis, omni-
i.m rixarum & jurgiorum, omnium
haerr fium & fcandalorum in Ecclefia
ad hoc usque tempus excogitatorum,
eidf-ir■ imputantes culpam, occafio-
nem ilhs praebendo, queruntur. m)
Quibus vero rationibus fuffulti er-
rorvs hujusmodi ofFenfione plenos
propalare fuftinuerint, noftrum non
erit heic repetere; quum haec res
utpote ad aliud fpedans haemi-
fphaerium. , jam dudum a fani-
oribus Theologis, non deteda mo-
do, verum foiida quoque ac jufta
re-
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refutatione examinata paffiminfcri-
ptis illorum repcriatur.
i)Conf. Stockm. L?x. p. m. jf9.
k) Conf. Danh. Dial¥ S. p. m. ri.
I) Scbeh. Syn. Contr. Art. 31.
m) Conf. Fecht. Syllog. difp. 1. §,XI.
§. VII.
Quemadmodum homini, ratio-
ni nimium tribuenti, vel potius ca
abutenti, modum in rebus fibimet
fubjeclis tcnerc difficile eft; ita nec
heic cffrenatae rationis dudum fccu-
ti, defuerunt unquam in exceffu
peccantes. Ut nihil dicamus de an-
tiquioribus illis haereticis, Calvinia-
nis, feu novo nomine, reformatis 3
nec non Socinianis: qui phihfophi^
detempeda , ut utar trito Scaligcri ,
immenfos religionie noftra agros metiri
prafumunt; dum philoiophiae, quae
miniftraredeberet, dominium in i-
S>fam fublimiflimam fapientiamTheo-ogicam concedunt: quo rationi vel
nonrae, vel principii Theologici
dignitatem totidem verbis adfcribe-
re
re haud vcrentur. Nec qtifcquam at-
tinct refricare Somnia Barth. Kec-
kermanni, qui non femel fuftinuit
tandens ftrrum non forcipe, fed digitit
tontreflart, h.e. int-mprete Chryfo-
ftojro: myfttria divina ex pbilofb-
fbia dijudkare. Hinc pbilofopbhm
%n nobit accendere amorem. cultum ,
intocationem Dei: per Logicam t_f
Mitaphyficam lucem Spiritm Smßi
dccendi, docet: Sacro Sanßa Zrini-
tatts myfitrhm ex ratione (f natura
ita probat, ut ei itim irrcfragabihm
Mfribat. lantum abefi . ut ordinis
(f p-tdia cauffa duntaxat boc diipu-
tandi genttspr<em':ttat; quo pa&o a
ponnullis fuorum. eosqj inter a Ve-
delio, n) perperam certe & prater
mentem propriam excufetur. o) Ne-
3ue hic moramur Graecos, qui ho-i^num rn Mufccvia aliisque verfus
crientem fitis rf gionibus, verra:.tur:
hi enim etiam Theo^ogiam Schola-
fticam fpeciatim fic di&am, & im-
TThomae Aquinatis opera,ma-
joris quam par cft faciunt. f) Se<J
prae«
»4
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praecipue noftro aevo hoc errore la-
borant illi novaturientium, qui So-
cinianis clanculum patrocinantes
philofophiae ftudia non pofiunt non
unice commendare ; fummum &
interpretandi fcripturas & eontro-
verfias decidendi judicium illis ad*
ftruendo. Huc jureoptimo alios in-
ter omnes cjusdem farina., Autftor
libri; (an is Benedidus Spinofa, an
Chrift. Sandiw, an deniquc LudovUu*
Mejerut, Medicus Amftaelodamenfis 5
Ut putat Buddeus, q) perinde fuerit>
cui titulus: Philofophia Scriptur* $n-
terpres, erit omnino referendus. Ab
hoc nc gyrum quidem difcedere vi-
detur MHenr. Hulfiut, qui Theologi-
am philofophiae potius famulari ,
quam hanc iili, adferere non ve»
retur. r)
n) Conf Vofew. Metapb. p. m. 191
0) Fecht. NoiT>. Chr. p. m. 20.
p) Conf Stockm. L:x. h&ref.p.ffi.
q)Theol. Dogm. p. m. 13S.
r) Conf. Fecht. Sjll.p.m. 24,2f,
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§. VIII
Verum quum haec quoquc nor
minus ac illa illorum fallacia, quatr
omni prorfus obtrud' re conantut
arte, mafcuJe fit dudmr & retetfta
& refutata : non ertt difficih, ut-
ut in tanto fententiarum divortio j
rediam utpote tutiffimam ample-
<fH fententiam: in qua loco alio-
rum omnium faepiffime jam a nobis
citati, Theologi incomparahilis &
probatiflimi D. Fechtii judicio adqui-
efcimus : manendum, inquit, utique
in communi fententia efh , haßenus
Thcologorww omnium confenfu defen-
Ja, philofophiam inter adminicula (f
priefdia ad reEtius comprehendendum
Theologia, fludium merito numerari,
adeoque TheologU pramittendam effe.
/} Communem hanc fententiam cla-
nflimeexprffifie mihi quoc; videtur
Po->vn'z : difcipHnarum, itaenimille,
philofophkarumfobria cognitio futuro
accurato Tbeologo, tim ratione pr*-
parationif, tum ratione ipfm perce-
pknU (f defenjioms locorum iheolo-
gtco-
gicomm non utilis moao %>«->■vm ctic<m
peceffaria efi: imtilis autemf.t (ifo-
hria eje dcftnit, i. e. fi IheolugU mn
übiciatur, fed przficiatur. t)
s) Syltog, %eB. p. m. zr.
t)Metaph. Theol.p. m. 6dp,
?. &"
Quod vero ron nifi graviffHs
caufis hanc ternii.crum adj_lica*
tiomm in TheO-Ogiam introduxit
chrifti-na EccHla, omnibus eft__©«
tiffimum. Foftes ehim yeritatis cum
iila idtm quictem loejueb^ *ur , fed hon
idem ftntievant , _C__an_e Lr**seo. )
Fnc ad hujus i odi adyerfariorum
iragis magisque in dies cxfurgcntium
detegendurn fucum adrr ii.icul-. &
pra_(idia p.ilofophia., non quidefH
ad probandam fiderh do_.ri, a.cc_leftis,
fed ad detiarattdam & mamftftaniam „
adhibere co_c_a feft. fdilifi tnlm, dic.t
D- DanhaverM, boft m rv* ft, ervv
ao-irJi a^r-reru*o, rieeejfkria funt ar~
ma, fed & ntilia orp' '■'
.B enfe
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enre bpiu, fied (f capulo quo enfiemfie--
cu^e ten*as, (f arte athletica, ut re-
Betraßss; telis opus, fed (f arcu,
ntvvo_ (u:uU, ex:u^jrio unde telum
fjrtiffime enibrcs, (fc. Adde pbrafies
■militares quos totus exercitus utrintfo
amifcat. Ita armatura facra, or_>a*
na certa req:iirit artis, rationis, lin-
gti?, quibus exp:rs non fielicius di-
fyutet, qua n at>is volet fine alis. x)
F:nc genuinus Philofophiae ufus ab-
Und" conftare cuilibet poteft; quod
vis em<s non fit probanva, aut Verita-
tis cfeSha , fed manefejldtiva folum
cvMertiae & connexionis: ut acute
illud obfrvavit Thomat, citantc Dan-
haV.ro : u7tur, inquit, Sacra dottri-
ttr. et'-am ritim? humina} non qnidem
/t iprobanJa-n fd"m quia per byc tol-
le"tr rveritum fidsi , fed ad m^ni-
f*(lxniam a'iqua , <q:t* traduntur in
bx: doßrina. y) Hanc vero Scriptu-
rae S. dignitatem dMvinnm, nec non
philofophiae f*brium ulim prae aliis
cmnibus vtndicafie, juftisque diftin-
:.iflfc limitibus, vidctur Citmtns AU-.
xan»
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xandr, cujus nurra ferc in hanc rem
verba spud Danhav. advrihcre non
plldet: Squidem perfeßa per fe eft,
(f nnHius indiga fialvatoris doßrlna,
cum ftt Dei virtus (? fxplentia, arce-
denr autcm G:a a philofophia ( Ariflo-
telisputa) ncn \>trltatt?n facit poten-
tiorem. Jed debilem adverfks eam ??-
ficit fiophid':::m arr:>m:ntationem. (f
quia propulfat dol> 'as adterfus veri-
tatem ini?d;as_, d'Ba efi vinea, aptx
fiepes (f \>allum he verita? comutetur.
z) Quis tgitur ex rsis non jamvidct,
quid ad haec Novatorum pifratcria
faciat fmplicitas, dum anris q^afi
militanbus hoftes cx latebris extra-
here, propriisque armis jugulare tc-
nemur. Kinc Theologiae noftratis
talis hodie facies & conditio, ut finc
Mctaphyfica, remotis tamcn fchola-
fticis nugis, inutilibusqwefubtilitati-
bus, feliciter fatis txi_\\\%y\ nequcat:
adeo ut jure valeat D. FecbtU cenfo-
ria illa virgu!-*: ItrplUat Tbeotogum
WSV, tf non efe Metapbyfcurr. a)
h) ConfiHoUz. exam. part. i. /. *»-
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311. x)Dial. Sacr. 9. m. 24.
j)Ibid.p.41. z) ibid.p. m. 2f.
a) Noß.Chrifl.p.m.Si.
§. X.
Inter haec facrorum armorum or-
gana, quibus militem facrum necefft-
tate quadam expedienti<e oportet effe
inftrucftum, funt quoque termini
philofophiae primae; quos noftrum
mprimis inftitutum fiftit nobis con-
fiderandos. Hi vero omnes quotquot
f.nt , quod non nifi per analogiam
quandam facris adplicari debeant,no-
bis in fundamentu*i inquirere after-
tionis incumbit. MEt utut philofophia
cum Theologia natales habeat com-
munes; b*c tamen rationis fphae-
ram fuperat, & revelationem pro
cognofcendi agnofcit principio: illa
vero rationis principiis nititur, ex
quibus ceu fundamentis, obje<fta hu-
jus fcientiae exfurgunt. Talis quum
& fubordinatio & diverfitas fit prin-
cipiorum utriusque (quod tamen in-
tcr
tcr difciplinas ipfas, earumqUe veri-
tatem nullam parere pugnam potfft
& contrarietatem ) philofophiae igh»
tur terminis tanquam per u.iri.i2___>.i>
quandam ex nativo domcfticoque
tam principio quam objcclo, adali-
ud fuperius principium objedlumque
adplicatis , nativum etiam rigorem
ac proprietatem, ncc non imperfe-
ctiones fibimet connatas, in analogi-
am quandam commutando, exuant,
necefie eft. Ut autem propofitiones
Theologicaenon omnes funt ejusdem
gcncris & conditionis,* funt enim a-
liae, quae ex fola revelatione ; aliae ,
quae ex ratione fimul deducuntur ;
& h£, , quum non nifi -7-a.^uAif lo-
quendo Theologicae vocari poffinc,
ad naturalem potius quam revela-
tam erunt rcferendae Theologia r :
ita analogiam hanc in illis duntaxat
univerfalem effe, ftatuendmr.
§_ xr.
In certo autem conftituenlo mo-
do, quo analogiam hanc p_ulofophia
Tlvc*
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Theologia: imoertit, nonuna & con-
ftans fuit docftorum omnium tem-
porum affertio, Plurimi tarricn in
eo ex antiquioribusinprimisadquic-
fcunt; Theoiogiam , antiqua compa-
ratione Ambrofii, vocando dcminam ,
philofophiamvtro ancillam: vel pbiiofo-
phiam, cum MegaUndro noftro, ajinay
Theologiam Chrifto afinai infidenti: vcl
hdnc^ cum Pbilone, Sani, iliam Hagarij
comparando. Hoceft: ufum philo-
fophaaein Theologia efic fervilem, an-
ciUarem, feu organicum & inftrumenta-
lem. Verum Metaphyficarcalis quurri
ik difcipiina,* quippe quae proprium
fuum habet objeaum , in fine fuo
adquicfcit, nec fua natura ulterius
tendit, aut fervire aliis defiderat:
tantum abcft ut illam e numrro rc-
a-lium difciplinarum _ vel, quod eo
abfurdius , quoad partcm gcncra-
3em, exm tam, & in inftrumenta-
lium & Lexicorum ordinem rediga-
irus. Talc vrro patrum aliorutrq;
lcquendi gcnus, >7mt&.7» vel po-
pularc, non XKtostuctT.x.o» vl accu-
ratum, atq; ab «K£ij3«« <£m _rc<j7» n
*rc-
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remotum pronunciamus. Falfum igi-
tur eft. fuftjragajnte D. Fechtio, tjuvd
Metaphyficx uftts , prcprie loquendo 7
organicusfit aut inflrt.mentalis, ad e-
t>:m modtm, quo vel Grammatisa y>;l
Logka ( in:o etiam Rhetorica; in-
flr>jmentum (f organum eji aliarum
fcientiarum , (f in quantum inflru-
mentale principali , organicum reali
opponitur. Falfium quoqtte efi, Theo-
logiam dominam effe , Metaphyficam
famulam (f ancillam , fi hi termlni
proprie (f in rigore capiantur , in
quem rslativa oppofitio eosdsm depo-
nit. Nsq ie enim Metaphyficx offtcium
in ey conffilt, ut Theologis fertiat,
quemadmodum ancillx debitum efl, ut
unice intmtafit, isolttntatcm exfie.jui
domlnafiua. b) Ut autem difciplir.a-
rum ommum Theoreticarutr in uni-
verfum finis & ufus cft vcl Irtterniu &
efier.tialk , feU operU, qui fft COlitem-
platio rerum, d: quibus trlis ar-.it
difciplina, quarqus ir.telkdhr.n fci-
endi defiderio imbutum , p.-rficit:
Vcl extcrntu & accidentalii^ k U cperai:-
tis,
n
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tis, qui ahas difcipllnas non nifi pro
arbitrio. utentis rcfpicit: ita non
priorcm, fcd pofteriorem Metaphy-
licae in T.heologia ufum, eamquf ncn'
tamen ferviicm, nec herilem, Ccd ahfti-a-
-#«># ab utroque, ut amicus ar.ico,.
par pari 5 nec ut fervus, nec ut do-
irinus, ,fi:d pro lubitu mutua prav
ftant officta & minifteria, cum D.
Danhav.ro, flatmr;non dubitamus:
oui, ex quo liquct, difierit, qttantus,.
pbilo/ophig ( realis non inftrumentalis)
in. faperiorlbus facultatihus ufus efl,
eum totum per accidens; ficut cultro,
etfiperfie natusfit cibfs fscandis, per
accidens uti li"et etiam ad ligna fie-
canda. Namfi quis philofophia per
fie ufius effet inftperioribtts facultati-
hus, is t>eleffet It>.oh"1 t>.oh" Vel ~xa.,'_oc,
heriHs vcl ferbilis. Nm ilte , quia
is respugnaf dignitati illarumfcientia-
n-m fuperiorum; non hic , quia id ob-
ftat dignitatipb.fofophi-e , qua libera
eft, tiulii ferviens , ut praclare te-
fiatur Phiffphus, L. Metaph. c)
b) NoB.Cbrift.p. m. 29. c) idea br,n.
ds.seft.u.c_y.Lp4_ Hac
§. 231.
Hac autem re penitius infpecla,'
njhil obftat, quo minus Metaphyfi-
ca Theologiae ancilla, idque dupiici
potilTimum ratione, vocari poflit.
Coljato enim utriusq; ohjelio; Theo-
logia; omnium nobiliifimum , Deutn
& myfteria falutis, in verbo clarif-
fime nobis repraefentata, effe conftat;
qua re nihil fublimius & exccllenti-
us in omni rerutri univerfitate , nec
cogitare, nec eloqui poffumus. Me-
taphyfica vero, utut fiuperitu efifien-,
di communitate (f indifferentia lon-
gc tamen inferius effendi nohilttate
(f eminentia, d) objeclum habeat.
MEt quamvis Deum quoque pro ob-
jedlo confiderationis fuo modo a-
gnoficat; ejus tamen minimam dun-
taxat, ut ita loqui liceat, partem ,
ob defe&um principii cognofcendi
adaequati , qui cx revelatione erit
fuppkndus & pcrficiendus, attinge-
rc valet. Quis ergo refragabitur,
vd hdc fanc intuitu, ancillam poffc
dici Metaphyficam Theologiae & fa-
B 5 mu-
'■5
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mulam? Altera autem vulgaris hu-
jus loquendi generis, a civitit & mo-
raiU fervitutis gcncre , eaque com-
modior, poteft dcduci ratto: eftquc
dum vel par pari, vel fupcrior quan-
doque inferiori ,* fi etiam plunbus
fuerit opibus, vel majori poteftate
munitus; nulla coaclus neceffitate,
nulloque pretio conduclus, fcd ex
fpontanco arbitrio & voluntate li-
berrima, lege faltcm charitatis hu-
manitatisque, feu fecundum juftiti-
am, ut dici folet, univerfalem; mi-
niftrat, alteriusque promovet com-
moda. Ita Metaphyfica omni termi-
norum genfraliffimorum copia ab-
undans, cetcris omnibus (quidni et-
jam eo liberius Theologiae?_) difci-
plinis, fubminiftrarr, operam fuam
adducere, atque fervire, hocquoque
fenfu, apta habetur. Verum hunc
pariter loquendi modum, extra il-
l.um a-curatiorem, quem philofo-
phia ipfi impreflit, a p^rfonis &quo-
tidia; o more ad difciplinarum habi-
tum geniumque, improprie, & per
na-
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noffram analogiam, h. e. proportio'
nis, transtulit ufus. <*)
d) Calob. Metapb. Dhin. p. m. .-t.
e) Confi. Fecbt. NoB.Chrift. p. m.32.
$_ XIII.
Ut autem haec trafria tanto e-
vadat illuftrior , notandum erit in-
primis, analogiam hanc noftran; ad
fscra Chriftianorumadplicatam, non
effc femper & übique, in rebus fibi-'
rr.et fubje<ftis, generis ejusd-m & ac-
ccptionis: quippe quae praeter com-
nune illud analogiae gcr.us, quod
attnbutionis intrinfecae pkrumque
effe fokt, fpeciale aliquod certis
quifcusdam tcrminis adfignat, qui a
rigore r.ativo ac donvfrico mamfc-
fte prorfus difc Hut.t. Horum au-
tem exrr-pla, quum in illuftriorum
th-ologcrutr fcriptis, nec ncn ipfis
etiam libr;-s ncftris fyr bolicis p-rfilm
ccnfperfa rept-riantur, nec inftituti,
j3.r.c temporis rstio, utpof* major*m
molcm exijrrntia fiffillatim addu^rrC'
& examinare patiuntur. Quaedam
ta-
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tamen exempli & illuftrationis ergo,
eaque ufitatiora, nervum ipfius ana-
logiae demonftrando, adfcribere, o-
perae erit pretium. Ut nullius fere
termini Metaphyficae alius, frequen-
tiorem ac cauU , mentionem facit
Theologia; ita non unam eandem-
que übique obtinet acceptionem :
nunc enim phyfica, praeter alias ejus
diftinctiones, nunc moralis , & hae
potiftimum, audit. Illa autem fola,
quum dignitatcm caufae ftritfte & u-
nivoce fic dicftae, fuftineat; bac phi-
lofophorum confenfu aequivoce tan-
t'.tm & analogice talis erit dicenda.
Caufa en'm tanquam vox analoga, in-
ferioribus Cffieciebusfiuis pariter u-
nivoce atque -tqualitcr non competit ,
fied phjfice per prius moraliter autem,
per pofteritu. £)uicquid enim caufa
moralk agit, id agit per phjficam.
caufiam, quam fupp-onit, cujusjue be-
neficio atque auxilio utitur, adfinem
fiibi prafixnm. obtinendum. Et tamett
ideo aflimationem Vtre propriefa di-sa ca.ufi& mqmquam amittit. f) f?o?
ettim
enim mido, inquit V-lthem, ntinc fU,
m'mtu moralem caufam, ita ;j.t caufa,
phyfica dicatur, qiu vere efficit ; mo-
ralis qu£ tantrm imputativt. £)uo fit
ut phyfice aut Metaphyfice htc con(ide~
rando, divfio bxc revocetur adprii»
rem de caufa per /., (f pcr accidens:
nim caufa vere effiiias phyfice fofint
dcitur de'caufa p;rfs: caufa autsm,
quce mjraliter tantum feu imputat:t>e
caufat. phyfice conlderata, tantuni
eft cauja per accidenr, cum p:r fe Cf
vere non inf/uat. g) Hinc collata
lnfuperdefcnptione cauf?_ in genfn*,
qucd fit principium largienr aiteri eP
fentiam a fua effentia realiter diflinc
Bam; h) omriem caufam moralem
quibuscunque rebus adplt.atam non
nili p<r analogiam attributionis &
quidem extrinfeca. intelligendam ef«
fe, ad o apertum elt, ut, qui hoc
non videt in ipfa certe meridie ca-
li_.pt.
f)Fecht. N>&. Chrijl.p. m. iry.
g) Inflit. Metaph. p. m. iors,
h)Aipin.introd. inPhil.part. JJlp.m.
104. Li-
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%Br.
licet autem nofirum ron Vt k
-pfa myfteria atrir.gcre facra ; liceat
idta^-jyx cccafiorv argutrcnti fal-
"vo fuo principioadulf-riusilluftran-
da r. mentem noftram, fa'tem inftar
exempli adducrre ; ut & hoc tpfo
monftremus t.rminos pbilofophiccs
analorice 3 Thrologis ufcrpari, ncc
in fenfu philofophis firidiflime ufi-
t"to, in fuperiori dMfciplina adhibfe-
ri. Unicum vel alterum hujus et-
jamrei fuflrkiat exerrplum, fcilic-t
qUando Verbum t>ei & Sacramerta, in
crdinc ad effeclus fupcrraturales ;
h. c. illuminatibriem, converfionem,
reg.-nenition.er~ , &c. L>ftrumentalist
Ut & ir&rumentum, conjunclutr & a-
Wiyuift, feu coopcrativum fadeOqUe
nii ccrrmercii cum Rathtrlnrio ha-
betj uitf_k, etrarn in L. L. fynboli-
cis, i) vcritari folet: ncn nude mo-
ralu; quippe quae vis divina non o-
pcratlir per fvafionem treralem vins li-
heri arb'rtr'<i fupponentem , (f cttigruam
ittgenio toritm , quos tfficacittr trah^re
Deue
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DEus decrtvit, ceu loquitur Konigi-
Us; k) fed fuper naturatis , & fimul
phyfica, five potius fhyftc* analoga ,
mcvens animum vi intema & bumana
"virtvte fuperiore : /) intelligcnda ve-
nit caufa. Par erit fiiei ohjeHira tc-
nrnda ratio , dum rffpeclru juftiftca-
tionk [ imo a nonnullis quoque «*-
--terna pradejtinationit. m) inftrumentuM
appcllari confucvit. Quippe qua*,
licet non fit talc proprig & univote_
pcr analtgiam tamcn eft & organicum
operandi modum: notitia cnim afitn-
fut tf fiducia ts efie inftrumentale ba-
bent, fi non natura, tamen ex ordinatio-
ne divina. ri) Quum porro caufa tam
formalis, qUam materidli*, myfteriit o-
mnibus, e,g, Sacramentis Teftamen-
ti utriusque, fphaeram rationis lon-
ge excedcntibus, adplicantur divi-
nis; itrproprie& analogice, fecun-
dum analogiam attributionis extrin-
fecaf-, collatis earum definitionibus,
effe, cmnibus patcre
exiftimamus. Qualis vero jam caii-
farum ufius in genere erit omniuni,
accurate diflerit Donatiis: caufas,
tjuag
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<quas Theohgi in rehus fiacris tradendis,
vel proprras ftbi , vel communes cum
philofophia habent, rigorem Metapby-
ficum haud fuftinere; quin juxta cr-
tam analogiam fkbinde intsiligendas
efifie. o) Quod praeterea terminos,
V. g. cfer.tia, Jubfiftentia, perfome, hypo-
Jlaceos, & fimiks in n yft riis trinita-
tis & incarnationis proponendis ,
adhibitos, adtinet ; five cum D.
Fechtio , f) pfo vulgaribus & ex
communi hominum vita defutrtis ,
five pro Biblicis , five denique p:i-
lofophicis habeahfur; p- rinde no-
bis fuerit, modo D. Chrift. Thoma-
fiut & Arntlius cum fuis afleclis, rem
ipfam tcrn inis hifce explicatam ab
idololatrico fuo & carnali profanae
impietatis conceptu liberare velint.
MEt fi vel maxin e tanquam termirii
artis refpicercntur, non -dobfcuran-
da, fed illuftranda facratiflima illa
myfteria, conducrre, netro, nifi qui
myus-i* <Stv.yc.cic laborat, & commi-
feratione potius, quam r°futatione
dignus cft, iniirias ibit, Eft & adhuc
tli-
*v.. 0
aliud analogorum gcnus in Theolo-
gia frequens, nobis omnino non
"praetercundUm: qiiando, e. g. Apol.
Aug. Conf. eflentiam Dei vocat it>-
dividuam^ q) quandp non pauci Theo-
iogi Theologiae genus (nec non no-
titiae D.ei connatav) collocant habitum^
alii fapientiam, fcientiam alii; & cete-
ra generis ejusdem: collata «>.£/"
Qnta. eorum Ariftetelica, quaedam a-
nalogicc, quardam nimis ««raw^i.
x&s accipienda cffc; nec h?mi nec
nudius tertius, a feculo crudito &
curiofo fatis ad fatictatem ufquc, cfl:
obfervatum: adco ut qui illa repe-
tere amplius vellet, aftum agere,
oleumque perderc, jure omnino crit
cenfcndus.Sedneq; tandem hocquem-
qvamforte latercpoteft; qvodTM"heo«
logi inprimis rCcentiones, quantum
in ipfis, quos antiquitas veneranda,
ante mota eertamina paulo fecurior
in Theologiam introduxit tcrminos,
& analogice tantum adplicavit, til-
tro orrittant, vel faltem illis pror-
fus abftinerc fe cupiant; alicsin eo-
C rum
h
rum locuvn magis rem ipfam expri-.
mentcs, fubft.tuendo.
i) Au%. Conf.Art-f. (fForm.Conc. SoL
decl.Art. 2.p. m. 671. k) Theol. P>
fit. part. 111. §. foy. I) Confi. Fecht.
Syll.p.m. 37j. m) Holiaz. Exam.
part.lll.p.m.4o. n)Ncum. TheoL
Jph.p. m. 482. 0) Metaph. Ufiual.
p. m. 196. p) Confi. Leß,. in SjH.
p. m. 14-?. q) Conf. Scberz. RreV.
1b501.§,32.
{; xr.
Hoc fuit, quod de nobili hac
materia feftinanter congefli , vel
congercrc non potui, prout debui
ac volui. MManum igitur, ut ajunt,
de tabula tolkre cogor. Coroni-
dis tamen loco aliquid adjiciendum
fcret de vera fobriaque 'tnutfifti &
ufus & ftudii horum termindrum
deterfa omni rubigine ac vitio pro-
fano.Verumquumetiam heicitacau-
te & circumfpe&e erit loqucndum,
ne
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ne vel in exceffu, vel in de£_'__u pcc-
cetur j pra.ftat hUjusrei judiciunl __;
d-cifionem, qyorum int-reft, jt.di-
cio & fid-i coinuittcr.:. Koc int_-
rim cnt tvi-tuT j qvod ut luus cui-
libet, qvem iihi prahgic fcopuu ,
finis menfura;r in omni ■ftudiorum
genere fuppedrtabit, v.l fublrrio-
rem attingendi gradum , vel i.jtra
mediocrifat-m fubfiftcndi ; ita _<_
hanc fci.ntian , fci-ntia. Tiie.olc°i-
C3_ adqvirc_.d_- gradathn atterrp.ra-
bit. Quicquid vcro .ibufus hujus d -
.ciplina., qvcrulas, Th.oJegis dc
n^orum in ecclefia emendatione lol-
licit. cogitantibus, voccs cxprdJit ;
id, utpote extrinfecum, nuila r_,-
tione .cientia. ip(i ent iirputandu ".
Foc tandem maximum opera: erit
pretium cuique ventatis ccei.ft.sh,;-
ctre amanti, id operam oirm itu-
dio, omni anitri contentione da-
re, ne intel!ec_us vari s quarftio-
num curiofrtatibus, & v.rbortim
rixis atqve jurgiis (ut cum V. tecbti»
lequaty vcra. pictati* & virsutU ex-
tru-
jercitiarurbantibus potius quam prtf-
moventibus, impleatur 5 quihusq;
irrepar.bile terrpus magno cum ve-
ra. eruditionis damno teratur : fed
m ex laboribus noftris vel fchola-
jftkis aliquid femper emolumenti in
Ecclefiam , in remp. in vitam pri-
vatam redundet. Sic Theologian
venrretur philofophia, philofophi-
rm perficiat Theologia 5 utriusqw
veritatem confrvet omnis boni lar
.gitor & Confervator, Clementiffil
tr.Us, Potentifiimus, qui acter- S
na v^ritas eft , |j
DEUS!
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&
